












































まずイギリス全国14を９つの地域15に分類し， LEA（Local Education Authority：地方教育当局）
の管轄地域に即して，学校名，学校種（Type of Institution）,選抜方法（Admission Policy）,性別



































































































この表3においては，女子校協会（the Girls' School Association：GSA）加盟校が最も高い平均




























































15,363ポンドのウィリアム・ヒュームズ・グラマー・スクール（William Hulme's Grammar School）
である。これらの学費は全寮制の学校のそれと比べても何の遜色もない。逆に最も学費が安いのが































































トランド職業資格試験（Vocational and Scottish Qualifications：VSQ）や一般全国職業資格










2 本稿においてパブリック・スクールとは，慣例に従い校長会議（Headmasters' and Headmistresses' Conference: HMC）
加盟校（2001年現在242校加盟─海外会員を含む）とする。この慣例は1942年のフレミング報告書（the Fleming Report：
正式にはReport of the Committee on Public Schools appointed by the President of the Board of Education）による定義を
嚆矢とする。

















































15 9つの分類は以下の通り。North East, North West, Yorkshire and Humberside, East Midlands, West Midlands, East of
England, London, South East, South West (http://www.dfee.gov.uk/performance/16to18_00/regions.htm)
16 これはできるだけ学校間の序列化を避けようとする意識の現われのように思える。なおこの点に関してはTESの発表も
同様で，地域ごとに各学校の試験結果を発表している。






18 HMC加盟校の学費については，先述の『独立学校年鑑』Independent Schools Yearbook 2000-2001, ed. Gillian E.B.
Harries, London, 2000, pp.1-450を参照した。















25 イングランドとウェールズにおける学校種は1998年学校基準・フレーム法（School Standards and Framework Act
1998）によって改正され，1999年9月から以下のようになっている。①コミュニティ・スクール（Community School），②
ファウンデーション・スクール（Foundation School），③ボランタリー・スクール（有志立学校），③‐1 有志立援助学校
（Voluntary Aided School），③-2 有志立管理学校（Voluntary Controlled School），④コミュニティ・スペシャル・スクール
（Community Special School），⑤ファウンデーション・スペシャル・スクール（Foundation Special School），⑥独立学校
（Independent School） この6つのカテゴリーのうち，独立学校のみが私立学校と考えられている。他の学校は所有形態と管
理は異なっているもののすべて公立学校であると考えられており，集合的に維持学校（Maintained School）として知られて






















36 Graham Kalton, The Public Schools: A Factual Survey, 1966, p. 3
37 2001年12月18日現在，1ポンド＝186円であるから，日本円に換算すると実に313万380円という額になる。
141
イギリスにおけるパブリック・スクールの教育効果の一側面に関する研究
38 ただしシップレイク・スクールの場合，HMCに加盟したのが1998年の新参校である。この様な成績にもかかわらず
HMCに加盟が認められたということはその加盟基準はGCEの結果ではない，ということになろう。むしろ将来の発展，潜
在能力を見越してHMCはシップレイク・スクールの加盟を許可したというように見るのが素直な見方ではないだろうか。
39 ウォルフォード，前掲書，p.92
40 同書，p.94
41 この点についてはUCASのサイト（http://www.ucas.ac.uk/new/press/tariff.html）を参照のこと。

